Φύλλο εργασίας προγράμματος «Υδάτινη Ενέργεια – Νεροτριβές» by unknown
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Κισσάβου - Ελασσόνας 
 
Υδάτινη Ενέργεια - Νεροτριβές 
Φύλλο εργασίας προγράμματος «Υδάτινη Ενέργεια – Νεροτριβές» 
1. Γράψτε από ποια στάδια περνάει ο κύκλος του νερού 
1…………………………………………………… 
2…………………………………………………… 
3…………………………………………………… 
4…………………………………………………… 
5…………………………………………………… 
6…………………………………………………… 
 
2. Βρείτε τρόπους που οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την υδάτινη ενέργεια 
1…………………………………………………… 
2…………………………………………………… 
3…………………………………………………… 
4…………………………………………………… 
5…………………………………………………… 
6…………………………………………………… 
 
3. Με ποιους τρόπους μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό στο σπίτι; 
1……………………………………………………………… 
2……………………………………………………………… 
3……………………………………………………………… 
4……………………………………………………………… 
5……………………………………………………………… 
6……………………………………………………………… 
7……………………………………………………………… 
8……………………………………………………………… 
9……………………………………………………………… 
10……………………………………………………………… 
 
      4.    Που βρίσκεται το γλυκό νερό πάνω στον πλανήτη; 
1…………………………………………………… 
2…………………………………………………… 
3…………………………………………………… 
4…………………………………………………… 
5…………………………………………………… 
6…………………………………………………… 
7…………………………………………………… 
 
 
